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Resumen: 
 
A través de esta investigación, se exploró la percepción de las medianas y grandes empresas manufactureras de 
Bogotá acerca del aporte de los programas de responsabilidad social empresarial (RSE); a las ventas, imagen de 
marca, posicionamiento, sentido de pertenencia y exportaciones; siendo una investigación de alcance cualitativo, 
considerando el nivel de profundización y el target (personas encargadas de los programas de RSE en las empresas), 
se llevaron a cabo 9 entrevistas en profundidad apoyadas con técnicas proyectivas con una guía estructurada. La 
investigación permitió conocer que los programas de RSE en las medianas y grandes industrias manufactureras de 
Bogotá, aportan a la imagen y posicionamiento de marca al igual que a generar un mayor sentido de pertenencia por 
parte de los empleados, siendo relevante el papel de la RSE en las exportaciones; teniendo en cuenta que este es un 
factor importante tanto para las empresas como para el consumidor a nivel global, la cual abre puertas y representa 
una ventaja competitiva que contemplan las empresas al momento de realizar alianzas con empresas extranjeras. 
Palabras clave: Ambiente, Actitud ambiental, Consumo Responsable. 
Artículo de investigación resultado del proyecto titulado “Tipos de consumidores de acuerdo con la actitud ambiental: análisis comparativo entre San Luis De 
Potosí-México y Medellín-Colombia 
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Through this research, the perception of medium and large manufacturing companies in Bogotá about the contribution 
of corporate social responsibility (CSR) programs was explored; to sales, brand image, positioning, sense of belonging 
and exports; Being a qualitative research, considering the level of depth and the target (people in charge of CSR 
programs in companies), 9 in-depth interviews were carried out supported by projective techniques with a structured 
guide. 
 
The research allowed to know that CSR programs in medium and large manufacturing industries in Bogotá, contribute 
to the image and brand positioning as well as to generate a greater sense of belonging on the part of employees, the 
role of CSR being relevant in exports; taking into account that this is an important factor for both companies and 
consumers at the global level, which opens doors and represents a competitive advantage that companies consider 
when making alliances with foreign companies. 
 
Keywords: Corporate social responsibility, brand image, exports, sense of belonging, sales and positioning. 
 
 




Por meio desta pesquisa, explorou-se a percepção de empresas manufatureiras de médio e grande porte em Bogotá 
sobre a contribuição dos programas de responsabilidade social corporativa (RSC); às vendas, imagem de marca, 
posicionamento, sentimento de pertença e exportação; Por ser uma pesquisa qualitativa, considerando o nível de 
profundidade e o alvo (responsáveis pelos programas de RSE nas empresas), foram realizadas 9 entrevistas em 
profundidade, apoiadas em técnicas projetivas com guia estruturado. 
 
A pesquisa permitiu saber que os programas de RSE em médias e grandes indústrias manufatureiras em Bogotá, 
contribuem para a imagem e posicionamento da marca, bem como para gerar um maior sentimento de pertencimento 
por parte dos funcionários, sendo o papel da RSE relevante nas exportações; tendo em conta que este é um fator 
importante tanto para as empresas como para os consumidores a nível global, que abre portas e representa uma 
vantagem competitiva que as empresas consideram quando fazem alianças com empresas estrangeiras. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade social corporativa, imagem de marca, exportação, sentimento de pertencimento, 
vendas e posicionamento. 
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1. INTRODUCCIÓN:  
 
El sector empresarial tiene una importancia 
significativa para el desarrollo y crecimiento 
sustentable de cualquier país, en especial de aquellos 
en vía de desarrollo, por ser estas el motor de la 
economía. Ferraz y Ramos (2018). En la actualidad, el 
gran desafío para el desarrollo industrial y empresarial 
supone superar los retos en competitividad, de forma 
que permita al sector manufacturero específicamente 
acceder con éxito en las cadenas de valor y construir 
una base productiva de valor agregado diversificada. 
 
Se conoce como sector manufacturero a las 
actividades que se dedican exclusivamente a 
transformar la materia prima a bienes de consumo. 
Estos se categorizan en dos clases de bienes: Los 
bienes intermedios que se utilizan como insumos para 
la producción de otros bienes, pasando a través de 
distribuidores que se encargan de aproximar el 
producto a sus diversos públicos de destino y, los 
bienes finales que se consideran productos terminados 
así que no sufre una modificación para llegar al cliente 
final, por lo que no pasa por más intermediarios ya que 
está listo para su comercialización directa. La industria 
manufacturera es la producción en masa de estos 
productos, donde podemos encontrar a la 
agroindustria, textiles, fármacos, joyería, químicos, 
papel, equipos electrónicos, entre otros. Estas 
características lo convierten en el sector secundario de 
la economía ya que el primero es trabajar con la 






La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) aplicada 
al sector empresarial está adquiriendo una gran 
importancia, debido a que genera influencia en la 
buena reputación de la empresa de cara a la sociedad 
y el sector manufacturero no es ajeno a esta realidad. 
La formación de una actitud ambiental, sustentada en 
las prácticas cotidianas, en la importancia que el 
individuo construye frente al tema ambiental y las 
relaciones con los productos que consume, entre otros. 
Es por esto por lo que este trabajo se enfocó en 
analizar el aporte de los programas de responsabilidad 
social empresarial (RSE); en este sector de la 
economía capitalina. 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
El entorno industrial en Colombia ha sido una temática 
extensa y con diferentes variables que han influido en 
su desarrollo. El sector manufacturero en Colombia ha 
sido líder en América Latina que ha progresado de 
manera más lenta que otros países, pero sin embargo 
ha evolucionado y ha sido partícipe del crecimiento en 
la economía del país.  
 
La participación de la industria manufacturera en el PIB 
ha presentado una fuerte recesión desde la época de 
los 70’s hasta llegar a inicios de los años 90’s con 
pequeños crecimientos marcados por una industria 
más homogénea y un sector económico más sólido. 
Los buenos resultados de las grandes y medianas 
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empresas han llevado a la ciudad a un crecimiento del 
22% en el sector, del total de empresas registradas y 
renovadas, el 87% son microempresas (350.265), el 
9% pequeñas empresas (38.151), el 3% medianas 
(10.533) y el 1% grandes empresas (3.597). (Revista 
dinero,2017). 
 
Concentrando así el 10,5 %, el registro de nuevas 
empresas aumentó en los subsectores de elaboración 
de panela en un 43,1 %, elaboración de aceites y 
grasas de origen vegetal y animal con 29,0 % y 
elaboración de alimentos preparados para animales 
con 16,1 %, la participación total de unidades 
productivas a nivel departamental se evidenció en 
Bogotá. 
 
Responsabilidad social empresarial (RSE) 
 
El origen etimológico de la palabra responsabilidad, 
deriva del verbo latino “respondere”, que proviene del 
sufijo “abilis” y significa a la capacidad de desarrollarla. 
Por lo tanto, la palabra significa en su sentido más 
básico la capacidad de responder de manera 
adecuada a las obligaciones y expectativas de la vida 
que tiene la empresa. (Acevedo Guerrero. et al, 2013). 
En este mismo sentido Horacio Martínez (2011) resalta 
la implicación de la palabra responsabilidad haciendo 
referencia a: “Hacer bien y a tiempo lo que sabemos 
que corresponde sin que nadie nos lo ordene 
asumiendo las consecuencias, o sea, dar cuenta de las 
acciones realizadas” (pg. 109). Para Ojeda, (2019), la 
responsabilidad social es un tema que ha existido, en 
sus primeras fases, desde el principio de las 
civilizaciones, es posible rastrear escritos que hacen 
referencia a esas preocupaciones, como Los Gathas, 
de Zaratustra, o el código de Hammurabi, o la Ética a 
Nicómaco (Ojeda, 2015a). Las fases son posibles 
distinguirlas en función de la ética, el equilibrio social, 
el bien común, el altruismo y la filantropía (Ojeda, 
Vega, Vera, 2015). 
 
Las variables que involucra el concepto de la RSE en 
su evolución son: 
 
1. Respeto y garantía de los derechos humanos, 
como mínimo obligatorio aceptable. 
2. Estándares laborales que garanticen el 
cumplimiento de todas las obligaciones con 
una parte interesada básica como son los 
empleados. 
3. Gestión del impacto ambiental en las que la 
empresa, previene, mitiga y apoya planes 
generales de mejora de las condiciones 
ambientales. 
4. Lucha contra la corrupción. Las empresas 
deben comprometerse con una relación y 
gestión transparentes con las autoridades 
locales, regionales y mundiales, así como 
eliminar toda práctica que tolere o promueva 
la corrupción pública o privada. 
5. Análisis relacional que involucra el ámbito 
social donde opere la empresa con planes y 
acciones que propendan por la mejora y 
desarrollo del ámbito social y cultural de las 
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La Responsabilidad Social Empresarial y la marca 
 
La sociedad hoy en día percibe la empresa como un 
ente productivo per se que tiene toda la capacidad y 
puede generar un cambio significativo; se ha dado una 
transición de pensamiento en este sentido ya que 
como enfatiza (Cortina, 1996) primero se percibía la 
empresa como un mero generador de riqueza, 
motivados únicamente por incrementar sus ventas y 
utilidad, y ahora la gran mayoría consideran algunas 
empresas como una organización socioeconómica que 
es responsable de manera ética y moral con la 
sociedad. Sumado a lo anterior y de acuerdo con 
Cavazos, Jiménez & Santana (2018), para lograr la 
sostenibilidad, es necesario adoptar nuevas formas de 
producción. 
 
Posicionamiento y ventas  
 
Dentro del mundo empresarial se es consciente de que 
tomar la ética como filosofía organizacional genera un 
gran potencial en la creación de posicionamiento, 
rentabilidad y valor, creando un mayor vínculo 
emocional de valoración y admiración con sus 
consumidores para así facilitar su recordación, 
credibilidad e impacto a largo plazo, ya que se 
caracteriza por ser positivo y creciente. De igual forma, 
como Adela Cortina (2012) afirma en la inauguración 
del seminario ÉTNOR de Ética Económica y 
Empresarial: 
 
“Las empresas deben dedicarse a contar historias que 
nos permitan entender los hechos, el cerebro humano 
es más un procesador de historias que un procesador 
lógico; en este sentido es fundamental que la empresa 
cuente buenos relatos para que la empresa se 
convierta en un referente de los ciudadanos”. 
 
Fidelización de empleados (sentido de 
pertenencia) 
Al momento de llevar a cabo el desarrollo de la historia 
al público es imprescindible tener en cuenta el 
ambiente laboral, este es uno de los factores más 
importantes para la empresa, el trabajo óptimo y eficaz 
en equipo hacia un mismo objetivo, lo cual es una 
ventaja neurálgica sobre sus competidores, un gran 
atrayente al momento de la exportación e incrementa 
el valor de la empresa. Quienes se encargan de este 
proceso y del diseño de estrategias en la 
responsabilidad social empresarial son los 
stakeholders, ellos son “cualquier individuo o grupo 
que puede afectar o es afectado por el logro de los 
objetivos de la empresa” (Freeman, 1984); ellos saben 
que la metodología en la RSE al tener una naturaleza 
de reciprocidad es insaciable e insobornable, los 
consumidores son quienes analizan el efecto en ellos 
mismos y determinan el impacto e importancia en sus 
vidas.  Los stakeholders por lo general sostienen dos 
principios, el primero consiste en que se debe 
involucrar a todo el personal con las reglas y el sistema 
corporativo; y el segundo trata de que la logística del 
personal por parte de la empresa se debe dar de 
manera incluyente e integradora, siempre teniendo en 
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Efecto de la RSE en las exportaciones y su 
contribución a la empresa 
 
La RSE termina siendo un imán para los mercados 
extranjeros, gracias a su propuesta diferencial de valor. 
Para reforzar la idea, tenemos que “los empresarios, 
diseñadores, proyectistas, etc, que sean capaces de 
catalizar tendencias sociales con intereses 
empresariales de modo que se aumente la calidad de 
vida laboral y que el respeto por el medio ambiente sea 
un aspecto más lucrativo, definitivamente están 
destinadas a triunfar, de eso no hay duda, y tendrá un 
éxito rotundo en el mercado doméstico e internacional” 
(Villa, 2007, p.55). De igual manera, así como lo afirma 
Camacho Parra, N., & Soaza Forero, D. (2016). Los 
beneficios que genera ser una empresa socialmente 
responsable en Colombia (Tesis de maestría). 
Universidad de la Salle, Bogotá, Colombia. “Un gran 
atrayente para la inversión extranjera son los 
















consumidores se fijan principalmente en quiénes 
realizan los productos, con qué materiales y con qué 




El artículo cuenta con un enfoque exploratorio y 
alcance cualitativo. La técnica empleada para la 
recolección de información fue la entrevista en 
profundidad a través de la guía de entrevista en 
profundidad estructurada como instrumento. El target 
seleccionado fueron las empresas manufactureras 
medianas y grandes establecidas en Bogotá, que 
manejan programas de Responsabilidad Social 
Empresarial con más de dos años de implementación. 
La muestra fue de 9 empresas medianas y grandes del 
sector manufactura de Bogotá. 
En cuanto a la unidad muestral se tomaron personas 
encargadas de los programas de responsabilidad 
 
Fuente: elaboración propia: análisis realizado a través de Atlas ti 8.0 
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social en las empresas manufactureras medianas y 
grandes en Bogotá, el método de muestreo fue por 
conveniencia y la fecha de trabajo de campo fue el 




El análisis fue realizado con la ayuda de la herramienta 
Atlas ti 8.0 estructurado, tomando como base las 
unidades o códigos, categorías y por último temas o 
familias, para la construcción de la red semántica. 
 
El tema más destacado durante la investigación fueron 
las ventas, ya que un punto en común de todas las 
empresas entrevistadas fue que desarrollar el 
programa de Responsabilidad Social Empresarial es 
directamente proporcional a las ventas y ganancias de 
la empresa, así como lo afirma (Cortina, 2012) “la ética 
en una organización es rentable”, esto debido a que es 
un gran diferenciador, logrando aumentar su 
competitividad y teniendo como resultado final en el 
consumidor una imagen positiva de marca y ubicarse 
ya sea en el top of mind y/o top of heart del cliente, así 
como lo enfatiza (Sallenave, 2004) “la capacidad de 
competencia de una empresa se basa en el 
aprovechamiento de una ventaja competitiva”. (p.121).  
A pesar de aumentar significativamente las ventas, la 
mayoría de las empresas reporta que estos resultados 
son más significativos en países extranjeros, ya que en 
el exterior se valora más a una empresa comprometida 
con el medio ambiente, con sus valores sociales y su 
trabajo con lo comunidad, por la confianza que estos le 
brindan al consumidor, y precisamente, esta es la 
decisiva al momento de efectuar la compra. Según el 
director general de Nielsen Iberia, Gustavo Núñez, “el 
consumidor español valora muy positivamente las 
marcas que incorporan atributos sociales o 
medioambientales y, como hemos visto, uno de cada 
tres está dispuesto a pagar más para incorporarlos a 
su cesta de la compra. Sin embargo, aún queda 
margen de mejora, tanto en disponibilidad de 
productos con sellos que certifiquen su compromiso 
social o medioambiental, como en el propio 
conocimiento de los certificados”.  
Sin embargo, en Colombia aún no se tiene el mismo 
impacto, las decisiones de los consumidores 
colombianos se caracterizan por su gran 
hipersensibilidad al precio sin olvidarse de la calidad, a 
pesar de que algunos estén dispuestos a recibir 
estímulos por los cuales pagarían a un precio más 
elevado.   
El ambiente laboral es el factor más determinante para 
cualquier funcionario de una empresa, ya que este se 
convierte en su segundo hogar, el segundo lugar que 
más frecuenta y es necesario que disfrute lo que hace 
y en donde lo hace. Y por parte de la empresa este es 
el activo más valioso que ella posee, gracias a una 
eficiente planta de producción puede incrementar la 
productividad y la optimización de los resultados, 
satisfacer a los clientes, mejorar la comunicación y 
generar mayor motivación y seguridad;  estos 
elementos dentro de este mundo globalizado en el que 
estamos resultan ser un gran atrayente que marca la 
diferencia con respecto a sus competidores e 
incrementa el valor de la empresa, Cristina Cortina 
afirma que (Cortina, 2012) “en una organización hay 
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que tener como meta crear un clima ético, con unos 
valores que todas las personas compartan donde se 
toman decisiones y se actúa teniendo en cuenta estos 
valores” y finalmente eso es lo más importante, la 
relación entre el funcionario y el jefe o coordinador, 
evitar los largos procesos de comunicación, evitar las 
marcadas jerarquías, y que ellos noten que si la 
empresa crece, ellos también producen un ambiente 
más ameno y agradable para trabajar, así mismo 
incrementan su sentido de pertenencia y amor por la 
empresa, su fidelidad y compromiso, Cortina hace 
énfasis en este punto, "Si un trabajador está 
convencido que su empresa es buena y que le aporta 
valor luchará por conseguir los objetivos 
organizacionales y esto es precisamente lo que 
necesitan las empresas hoy en día que sus plantillas 
trabajen en equipo, unidas y en armonía." 
El posicionamiento fue un tema clave en todo el 
desarrollo de la investigación, puesto que todas las 
empresas coincidieron en los impactos positivos que 
los temas de Responsabilidad Social han traído frente 
a la mejor percepción de los consumidores de la marca 
y la empresa y es que se está enfrentado diariamente 
a una sociedad más exigente y con mayores y más 
difíciles expectativas que suplir. “La sociedad hoy en 
día percibe la empresa como un ente que tiene toda la 
capacidad y puede generar un cambio significativo, 
primero se percibía la empresa como mero generador 
de riqueza, motivados únicamente por incrementar sus 
ventas y utilidad, y ahora la gran mayoría consideran 
algunas empresas como una organización 
socioeconómica que es responsable de manera ética 
y moral con la sociedad” (Cortina, 1996).  
La sociedad necesita más empresas comprometidas 
con el medio ambiente, con las carencias de esta, con 
las necesidades que necesitan intervención, la 
sociedad busca en el poder empresarial formas de 
mitigar los problemas sociales y al poder percibir la 
ayuda de las marcas en todos los entornos sociales 
logra posicionarla mejor y hacerla cercana como una 
mejor y amigable empresa. Las compañías no son solo 
una imagen abstracta de un producto de consumismo, 
también existe un valor emocional que conecta a las 
personas, “Las empresas deben dedicarse a contar 
historias que nos permitan entender los hechos, el 
cerebro humano es más un procesador lógico, es 
fundamental que la empresa cuente buenos 
relatos”(Cortina, 2012); el posicionamiento 
corresponde a la imagen inmediata que se tiene de la 
marca, es un proceso cognitivo cargado de imágenes, 
situaciones y referentes positivos que logran cargar 
mentalmente a la persona y hacer de una marca algo 
más grande, es por eso que en el momento en que una 
empresa cuenta historias positivas de cómo ayuda a 
su entorno y lo hace mejor genera una consecuencia 
positiva en la mente de las personas. “La capacidad de 
competencia de una empresa se basa en el 
aprovechamiento de la ventaja competitiva” 
(Sallenave,2004), no solo se habla de ofrecer un 
producto o una experiencia de compra que satisface 
una necesidad, se puede ofrecer un valor agregado 
que conecte con el bienestar de las personas y esto 
puede reducirse a un diferencial en el mercado. 
En cuanto a la imagen de marca las relaciones 
empresariales con aliados o los Stakeholders, parte 
desde el punto en que la empresa o marca es 
percibida, esto se da con intención pues la empresa 
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genera estrategias que tienen como objetivo conseguir 
este tipo de imagen, una de estas estrategias son los 
proyectos de RSE que también llegan a este grupo de 
interés y que lo aceptan y muchas veces también 
aplican. 
“La imagen de una empresa radica en su personalidad 
frente a sus clientes, proveedores, inversores, la 
prensa, el gobierno y el público en general”  (Ramírez 
Sandoval & Gochicoa Gramer, 2010). En el caso de las 
entrevistas que se realizaron a las empresas 
manufactureras, se puede resaltar la importancia de 
las relaciones que se establecen con los aliados o 
proveedores, no sólo es importante generar un impacto 
en los consumidores finales, sino también generar en 
toda su cadena de valor el mismo ADN o estrategia, 
para que así mismo se vea una unidad y coherencia.  
Por otro lado, entre los beneficios que se pueden 
destacar además de los monetarios o los que se ven 
reflejados en las ventas, están los intangibles, la 
reputación, el valor emocional, la identificación de los 
consumidores, posicionamiento, entre muchos más. 
Para las empresas es claro que su actividad es un 
negocio, pero qué pasa si hacen parte de su negocio y 
de su cadena productiva todo lo que tiene que ver con 
proyectos de RSE, para así mismo minimizar costos y 
generar un impacto significativo en la comunidad en 
general (medio ambiente y consumidores). Según 
Ramírez & Gochicoa (2010) la cadena de valor de una 
empresa frente a su competencia lo hace ser 
diferenciador y competitivo, se crea valor para los 
consumidores en el margen que es la diferencia entre 
el valor total y el costo colectivo que implica 
desempeñar las actividades de valor.  
Al tocar el tema de la imagen de marca a nivel 
internacional, las empresas buscan explorar nuevos 
mercados y al tener proyectos de RSE les permite 
encontrar clientes diferentes a los que pueden 
encontrar en Colombia, los cuales les da un valor y un 
peso mayor a los proyectos de RSE y por lo tanto le 
apuestan a iniciativas sociales y medioambientales, 
queriendo que también hagan parte de su marca o 
empresa. Un factor importante para que esto suceda, 
es la manera en que las empresas logran comunicar 
los proyectos que realizan para que así mismo sus 
consumidores o clientes internacionales los apropien. 
Las exportaciones en mercados maduros, los 
programas sólidos de RSE son un requisito informal 
que facilita la relación con las empresas de estos 
lugares, donde los estándares son un requisito informal 
pero cada vez mayor y más exigido por el consumidor 
final que pide compromiso no sólo de la empresa local 
sino de sus socios y miembros de la cadena de valor. 
En este contexto, el RSE es un requisito para entrar al 
mercado y facilita el acceso a las oportunidades. Este 
resultado es consistente con las conclusiones de las 
diferentes cumbres sobre RSE que llevaron al 
establecimiento de los principios del Pacto Global de la 
ONU, las cuales fueron iniciativas principalmente 
impulsadas por países europeos, de la OCDE y otros 
países desarrollados, como reportaron tanto la Red 
Española del Pacto Global, como en la revisión 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
La investigación identificó que la condición actual de 
los programas de RSE en el nivel de norma técnica, es 
consistente con lo planteado en el marco teórico 
acerca de estos programas y las normativas a nivel 
internacional; este mismo reconocimiento lo hacen 
todas las empresas encuestadas que tienen claro que 
no es un requisito legal pero si un elemento que 
representa su compromiso, su reputación y la imagen 
de su marca. Tal forma de actuación, la interpretan 
autores como Kirton y Trebilcok, resumidos por Angel 
Cabo, recogidos en el artículo de Acevedo Guerrero Et. 
al, que caracterizaron las soft laws o normas blandas, 
en oposición a las hard laws o derecho duro, que 
reconocen el nivel de norma técnica y legislación 
blanda para estas iniciativas. 
La situación es diferente en el medio nacional y 
regional de América Latina, pues no hay acciones del 
estado visibles diferente a la aprobación de la norma 
técnica como se planteó en el marco teórico. No hay 
señas de política pública; incluso los proyectos de ley 
que algunos legisladores intentan impulsar no han 
pasado los debates, mostrando la poca acogida y 
cultura local hacia estos programas. Acevedo Guerrero 
Et. Al, documentaron el escaso desarrollo de la 
normativa y el fracaso en este avance de los proyectos 
de ley en el Congreso de Colombia. Por tanto en el 
nivel local, su impacto genera imagen de ciudadanía 
pero no una ventaja como en mercados más 
desarrollados.  
Respecto al impacto de los programas de RSE con la 
competitividad exportadora de empresas 
multinacionales con sedes en varios países que 
exportan desde sus propias filiales a otros mercados 
manejados por sus sedes locales, no había una 
preocupación sustancial por el tema de RSE, lo que 
demuestra la necesidad que la presión nazca del 
consumidor final y que se transforme en una cultura de 
comprometerse, exigiendo sostenibilidad como 
requisito para comprar.  Este hecho es reconocido por 
las autoridades mundiales que incluso impulsaron una 
cumbre, para buscar el camino de compromiso de las 
empresas multinacionales con la política social, 
habiendo ocurrido ya la cumbre de empresas que dio 
origen al Pacto Global. La principal de ellas es la 
“Declaración tripartita sobre las empresas 
multinacionales y la política social” liderada por la OIT. 
Este hecho muestra que estas corporaciones con 
control de mercados no tienen el mismo compromiso 
que las empresas competitivas. 
Finalmente, se reconoce hacer los programas 
correctamente desde el comienzo para que puedan 
acreditarse y demuestren que se construye un negocio 
responsable con RSE en toda la cadena de valor. 
Estos resultados, tienen además sustento, no solo en 
el plano teórico, sino también en la realidad práctica 
como demuestran investigaciones tales como la de 
Zysman Neiman y Hermann Hrdlicka, que encontraron 
correlación positiva importante entre el compromiso 
ambiental y social y la competitividad exportadora en 
empresas brasileñas. 
Por último en la parte de  legislación lo que debe 
quedar claro en la RSE es que aunque el estado con 
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el pasar del tiempo ha generado una serie de actos 
jurídicos que regulan o condicionan el actuar social 
responsable de las compañías, no es un tema de 
imposición, sino de autocrítica y sentido de 
responsabilidad; bien lo expresa Horacio Martínez 
(2011) al definir responsabilidad así: “Hacer bien y a 
tiempo lo que sabemos que corresponde sin que nadie 
nos lo ordene asumiendo las consecuencias, o sea, 
dar cuenta de las acciones realizadas” (p. 109). Se 
debe entonces inculcar que, aunque sea obligatorio el 
tener un programa de RSE en cada entidad, no lo son 
así las acciones que se realicen o desencadenan 
desde esta dependencia, la responsabilidad voluntaria: 
“En este nivel ya no se trata de conductas exigibles 
sino deseables, con las que la empresa se 
compromete con la sociedad: cooperación en causas 
caritativas, en el voluntariado para la comunidad…son 
elementos que se incorporan, lo denominamos acción 
social de la empresa”. (Díaz, 2014, p.16). 
Se debe concluir afirmando que la legislación frente a 
la RSE no consiste solo en hacer cumplir a las 
compañías con los propósitos específicos de cada 
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